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Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas pencarian informasi dalam mere-
komendasikan lowongan pekerjaan dari portal bursa lowongan kerja. Dalam penelitian ini, 
sumber data berupa lowongan pekerjaan diperoleh dengan mengekstraksi informasi dari 
portal http://id.jobsdb.com dan http://jobstreet.co.id. Ekstraksi informasi dilakukan meng-
gunakan web crawler. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah cosine similarity 
dan simple additive weighting. Metode cosine similarity diimplementasikan untuk meng-
hasilkan retrive dokumen yang sesuai dengan query inputkan user ke dalam sistem, 
kemudian diterapkan juga metode simple additive weighting untuk melakukan perankingan 
hasil dari dokumen yang sudah teretrive sebelumnya. Sistem memiliki fitur perankingan 
bertingkat, sehingga user dapat menentukan aturan perankingan dengan menentukan kriteria 
mana yang paling diprioritaskan. Dari hasil uji sistem oleh sepuluh koresponden dengan 
thereshold sebanyak 20 dokumen rekomendasi teratas, berdasarkan penerapan Metode 
Cosine Similarity, diperoleh nilai rata-rata sebesar 71,48% terhadap data banding sebanyak 
lima dokumen yang direkomendasikan,10,57% terhadap data banding sebanyak sepuluh 
dokumen dan nilai rata-rata sebesar 3,95% terhadap data banding sebanyak 20 dokumen 
yang direkomendasikan. Secara umum, pada lima hingga sepuluh dokumen rekomendasi 
teratas telah mampu memberikan informasi yang sesuai berdasarkan similaritas keyword 
pada kriteria judul pekerjaan dan spesifikasi keahlian. Sedangkan berdasarkan hasil 
rekomendasi dari penerapan pembobotan dengan Metode SAW,  diperoleh nilai rata-rata 
sebesar 51,59% terhadap data banding sebanyak lima dokumen yang direkomendasikan, 
34,5% terhadap data banding sebanyak sepuluh dokumen yang direkomendasikan dan nilai 
rata-rata sebesar 20,5% terhadap data banding sebanyak 20 dokumen. Secara umum pada 
lima hingga sepuluh dokumen rekomendasi teratas telah mampu memberikan hasil 
perankingan yang sesuai dengan aturan pembobotan yang telah ditentukan oleh pengguna 
sistem. 
 











JOB RECOMMENDATIONS FROM JOB SEEKER PORTALS 
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This study aims to examine the effectiveness of information retrieval in recommending job 
from job seeker portals. In this study, data sources are job vacancies that was obtained by 
extracting information from the portal http://jobsdb.com and http://jobstreet.co.id. Information 
extraction is done by using a web crawler. The method applied in this study is cosine similarity 
and simple additive weighting. Cosine similarity method is implemented to generate retrive 
documents which have a match query with user inputt already into the system, and then 
applying the simple additive weighting method to rank the results from the previous result. 
System has a multilevel ranking feature, so user able to determine ranking rules by determining 
which criteria are most important. Results of the system tested by ten correspondents with 20 
thereshold data from top recommendation, based on Cosine Similarity Method, the average 
value was 71.48% which compared to five recommended documents, an average value of 
10.57% which compared to ten documents and an average value of 3.95% which compared to 
20 documents. In general, five to ten top recommendation documents have been able to provide 
appropriate information based on the similarity of keywords in the job title criteria and 
expertise specifications. Mesanwhile based on the recommendations from the weighting with 
SAW Method, the average value was 51.59% which compared to five recommended 
documents, 34.5% which compared to ten documents and an average value of 20.5% which 
compared to 20 documents. In general, the five to ten top recommendation documents have 
been able to provide ranking results accordance with the weighting rules determined by users. 
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